













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 24 年 11 月 30 日（金）～ 






































































































































































































2012/12/03 日経グローカル 大学設置形態別 上位ランキング  
2012/11/23 京都 滋賀医科大元医師 強制わいせつで有罪 
2012/11/22 中日 国際基準の医療教育を 浜松医大、滋賀医大が協定締結 
2012/11/22 京都 滋賀医大、浜松医大と協定 人材や研究交流 
2012/11/22 静岡新聞 浜松医大、滋賀医大と包括協定 教養教育向上図る 
2012/11/17 日経 浜医大と滋賀医大 提携 教育、研究向上へ人材交流 
2012/10/27 週刊東洋経済 2012 年 独自ランキング 日本の大学 TOP300 
2012/10/18 京都 特定建築物 955 棟で倒壊恐れ 
2012/10/09 西予市 「第 1 回西予市おイネ賞事業」受賞者決定！！ 
2012/10/01 中日 大学生ら無料指導 「貧困の連鎖」解決を 
 
研究関係 
2012/12/11 日経 ＡＬＳのマウス 実験用に作製 
2012/12/11 京都 不要なタンパク質を分解 酵素できず ALS 症状 
2012/12/11 マイナビ 京大、遺伝子改変マウスで「筋萎縮性側索硬化症」の疾患の
再現に成功 
2012/10/13 京都 県警科捜研員が手法開発 体内の植物毒 微量でも特定 
2012/10/09 朝日 有毒植物、DNA で特定 県警科捜研・松山さんに医学博士号 
2012/10/06 読売 県警科捜研 松山研究員に博士号 









2012/12/12 中日 患者癒す きらめき 滋賀医科大学附属病院 聖夜イルミネー
ション 
2012/12/02 読売 病院の実力 59 心臓病 
2012/11/29 週刊文春 専門医から推薦の多かった心臓外科医 
2012/11/06 京都 芸術×医療 癒やしに力 
2012/11/04 読売 病院の実力「抗がん剤治療」 
2012/10/27 週刊ダイヤモンド 頼れる病院 消える病院 
2012/10/27 読売 送信画像でがん診断 成人病センター病院ネット構築へ 
2012/10/12 日経産業 医療・介護最前線リポート 脳卒中症例を蓄積・分析 
2012/10/08 京都 滋賀医科大学医学部附属病院 信頼と満足を追求する全人的
医療 
2012/10/07 読売 病院の実力 57 眼科 
2012/10/05 日経 重度の肥満 手術も選択肢 
 
社会連携 
2012/12/11 読売 「こころとからだの元気講座」 
2012/12/05 読売 滋賀医大が生活習慣病予防講座 
2012/12/01 朝日 子どもの自殺調査、扱いを議論 滋賀県対策チーム 
2012/11/30 中日 みんなの歯とお口の健康セミナー 
2012/11/02 読売しが県民情
報 じょうほう箱 「県がんフォーラム」参加者募集 
報道された滋賀医科大学 （平成 24 年 10 月～平成 24 年 12 月） 
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国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012 
2012/10/26 朝日 地上に平和を！人々に笑顔を！ 
2012/10/19 京都 発達障害者の就労考えよう 
2012/10/13 中日 Web 発達障害者の就労考えるシンポ 
2012/10/05 産経 第 8 回滋賀県脳卒中市民公開講座 
2012/10/02 読売 しが県民情
報 第 29 回滋賀医科大学公開講座「昨今のがん治療について」 
 
その他 
2012/12/26 読売 オンライン 清涼飲料水飲み過ぎ 女性に脳梗塞リスク 
2012/12/24 京都 湖国から健康を考える 滋賀の医師に聞く 滋賀医科大学 社
会医学講座 講師 喜多 義邦 氏 
2012/12/13 河北新報 東北発 ニッポン元気会議 家庭での血圧測定有効 
2012/12/01 朝日 大震災想定 対応や連携確認 
2012/11/26 日経 京都経済特集 創薬・在宅医療も先駆 
2012/11/23 読売 滋賀医大元勤務医に有罪 強制わいせつで地裁判決 
2012/11/23 中日 医師の被告に猶予４年の判決 強制わいせつ事件 
2012/11/23 朝日 強制わいせつで医師に有罪判決 「繰り返しセクハラ」 
2012/11/23 毎日 強制わいせつの元医大医師有罪 地裁判決 
2012/11/09 科学新聞 平成２４年 秋の叙勲受章者 
2012/11/09 農業協同組合新
聞 別所隆氏（神奈川県）らに平成 24 年度農村医学会賞 
2012/11/05 朝日 県文化賞２氏が受賞 
2012/11/03 読売 秋の叙勲 
2012/11/01 毎日 元滋賀医大医師に懲役１年６月求刑 わいせつ罪で 
2012/10/12 京都 医療・健康の特区申請 
2012/10/08 朝日 認知症 思いを語る 7 心の中は変わらない 
 
